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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan
mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, jumlah lokasi wisata dan jumlah kamar
hotel / tingkat hunian hotel terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sabang. Data dalam
penelitian ini menggunakan data time series periode tahun 1996 sampai dengan tahun
2015 dengan jumlah sampel 20 tahun. Model analisis yang digunakan adalah regresi
berganda (multiple linear regression) melalui Ordinary Least Squrae (OLS). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan
nusantara, jumlah lokasi wisata dan jumlah kamar hotel / tingkat hunian hotel
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sabang.
Diharapkan bagi pengambil kebijakan untuk terus meningkatkan sektor pariwisata,
memperbaiki dan menambah sarana transportasi dan meningkatkan fasilitas daerah
sehingga membuat wisatawan betah dan ingin kembali mengunjungi Kota Sabang,
meningkatkan jumlah lokasi wisata dan promosi sektor pariwisata untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi Kota Sabang. Bagi peneliti berikutnya direkomendasikan
untuk menggunakan data yang lebih panjang sehingga mampu memantau pengaruh
sektor pariwisata dalam jangka waktu yang lebih lama.
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